
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ｏｔｈｅｒｗｉｓｅ ザ|書 ＞０ 
消費者２はこの最適反応を考慮に入れて９ｓを決める。したがって，消費
者２の利得は，
礪壽に|潤士蜜;期､)+川譽,:岳羅列川ｖ
となる。したがって，ｐ＝灯となる。
この例証から理解できることは，Germano型戦略的市場ゲームでは，
Shapley-Shubik型やDubey型とは異なり，自給自足均衡が必ず存在す
る訳ではない。２人交換経済を例に挙げれば容易に理解できることは，初
期付与でパレート効率的でない場合，一方がある財の買手，他方がその財
の売手になると予測できる。この場合，売手側は買手側の最適反応を考慮
19）銀行のような機関を導入し，売却戦略を担保に信用を供与することもできる。Germanｏ
（2003）では，そのような扱い方をしている。この場合，信用ゼロがキャッシュ゛イン゛アド
バンスと同じとなる。
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した上で指値注文を出せば良いから，売手独占と同じ状態に陥る。したが
って，部分ゲーム完全均衡点はパレート最適ではなく，しかも市場均衡と
一致することはない。唯一一致するケースは，自給自足状態が最初からパ
レート最適のときのみである。
指値注文を考慮に入れても，買手側と売手側を非対称に扱えば，いずれ
かに戦略的優位性が発生する。Germano型の場合，貨幣以外の財の売手
となる消費者に戦略的優位'性を与えている。もし消費財市場の売手にその
ような優位性があるのであれば，Germano型ゲームの結果は多いに参考
になると言える。
５結語
本稿では，市場のミクロ的分析としての戦略的市場ゲームを展望するこ
とを目的に，先ず，そのプロトタイプであるShapley-Shubik型ゲーム，
そして，指値注文に戦略集合を拡大したDubey型ゲームを概観した。戦
略的市場ゲームはArrow-Debreu型の交換経済に支払手段として使用さ
れる財を導入し，購入，売却を戦略的に意思決定する場合のナッシュ均衡
点を求める。戦略が成行注文のみの場合には，ナッシュ均衡点はパレート
効率的とはならないが，同じ経済を複製すれば，その極限は市場均衡と一
致する。また，指値注文へ戦略集合を拡大し，財を対称的に扱い，そのか
わりに倒産コストを導入したDubey型ゲームでは，市場均衡がナッシュ
均衡点として実現されることを見た。しかしながら，いずれのゲームにお
いても，取引が全くきれない自給自足均衡が存在する。これら２つの戦略
的市場ゲームから教えられることは，取引所のような媒体を通じて価格形
成，決済がされない場合には，成行注文，指値注文を戦略とすれば，取引
されない状態が均衡として残ることである。古典派のパラダイムが述べる
ような市場による効率性，需給均衡，主体的均衡の両立`性の根拠は，詰ま
る所，ワルラス的な競売人の存在にあると言える。
市場のミクロ的分析としての戦略的市場ゲーム：導入編１０９
市場のミクロ的分析の分野では，取引過程や価格形成をモデル化するの
であるが，このようなアプローチと極めて似ている戦略的市場ゲームとし
てGermano型が挙げられる。売手としての消費者，買手としての消費者
という考えを導入し，売手側が価格提示を行い，買手側がそれを受諾する
か否かの意思決定を行うGermano型ゲームは，市場のミクロ的分析の多
くのモデルと類似点を見出すことができる。
本稿の目的は，市場のミクロ的分析としての戦略的市場ゲームを展望す
ることであるが，残念ながら，そのすべてを果たすことはできていない。
本稿では，そのための導入，すなわち，戦略的市場ゲームそれ自体を概観
するに留まっている。各種オークション，交渉ゲームなどとの関連につい
ては，次回言及することとする。
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StrategicMarketGamesasMicroeconomic 
AnalysisofMarket:Anlntroduction 
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《Abstract》
Strategicmarketgamesasmicroeconomicanalysisofmarketare 
examinedAsanintroduction，somebasicmodelssuchasShapley-Shubik（1977）ａｎｄＤｕｂｅｙ（1982）ａrepresented,anditisshownthat 
no-trade（autarkic）Nashequilibriumalwaysexists,andtheother 
equilibriumpoints，ｉｆexist，arenotefficientaslongasstrategiesare 
restrictedtomarketorders． 
